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Tremblay-en-France – Rue de la
Mairie, allée des Tilleuls
Évaluation et sauvetage urgent (1998)
Stéphane Frère
1 La fouille de sauvetage menée sur le site de l’allée des Tilleuls permet de restituer onze
siècles  d’occupation  d’une  parcelle  située  au  cœur  du  Vieux  Pays  de  Tremblay-en-
France.
2 La  surface  décapée,  soit  1 500 m2, a  ponctuellement  souffert  d’aménagements
paysagers, elle témoigne néanmoins d’une occupation sans hiatus depuis la fin du Ve s.
jusqu’au XVIe s.
3 Durant les phases mérovingiennes et carolingiennes, seules, des structures domestiques
témoignant de la périphérie de l’habitat ont été observées (fonds de cabane, silos et
puits), ainsi que quatre fossés parallèles, profonds d’une trentaine de centimètres et
distants  les  uns  des  autres  d’environ  13 cm.  Cette  structuration  forte  de  l’espace
perdure dans le paysage au moins jusqu’au Xe s. La seconde moitié du XIe s. et le XIIe s.
sont caractérisés par un fort accroissement du nombre de structures de stockage. La
densité des silos et leur réemploi presque systématique comme dépotoir suggère une
occupation de type fond de parcelle. Cette hypothèse est corroborée par l’étude de la
faune  qui  atteste  de  trois  types  de  rejets  distincts  présentant  une  cohérence
géographique certaine.
4 La densité d’occupation chute brutalement au bas Moyen Âge. Les puits constituent la
majorité  des  structures  observées  et  l’analyse  palynologique  suggère  une  mise  en
vergers de ces parcelles (noyers et prunus).
5 Le seul bâtiment observé n’est pas antérieur à l’ultime fin du XVe s. Sa destruction, à la
fin du XVIe s.,  est suivie d’une récupération totale des matériaux. Seuls,  3 à 5 cm de
plâtras sont conservés ainsi qu’une plaque foyère en briques.
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